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SURAT TUGAS
Nomor : ST-PA/02 SllNzOzOlFASl LKOMU BJ
1. Dasar : Kalender Akademik Fakultas llmu Komputer Ubhara Jaya Tahun
Akademik 2A2A12021, mengenai Pembimbingan Akademik dan Konseling bagi
Mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atias, maka Dekan Fakultas llmu





: Kusdamowo Hantoro, S.Kom., M.Kom.
: 0329076601
: Asisten Ahli
Sebagai Pembimbing Akademik untuk mahasiswa yang namanya tercantum di
bawah ini:
No. NPM Nama Mahasiswa Prodi
1 2A201A225071 lvan Zulyan Pratama lnformatika
2 202010225055 Septhiyanthi Setiawan lnformatika
3 242014225094 lqlima Sari lnformatika
4 20201A225A75 Taufiq Adjie Sanjaya lnformatika
5 202410225058 Yanuar Ginting lnformatika
6 202010225099 Alif lzzuddin Ramadhan lnformatika
7 202010225477 Muhammad Fariq Fadhillah nformatika
8 202010225064 Prilia Hashifah Syafina nformatika
I 2420fi225329 Dimas Rafie lsmail nformatika
10 202010225080 Bram KahlilRomadhan nformatika
11 202010225062 Muhammad Rasyid Ridho Al Rafiq nformatika
12 202014225482 Muhammad Daffa Attariq nformatika
13 202010225A64 FawwazAziz nformatika
14 2A2010225084 Yessy Monalica nformatika
15 2A2o10225066 Dimas Pamungkas Mursidi nformatika
16 201610225163 Mohammad Chalifiar Arnrilhaz nformatika
17 202010225087 Dwi Prasetio nformatika
18 202010225068 Fanos Mubarok nformatika
19 201610225171 Agatha Nuprima Syaputri nformatika
20 202010225A90 Fakhri Maulana lhsan nformatika
21 2A2UA22507A Mohammad RizalFathoni nformatika
22 201610225307 Moh. Bayu Fakhri Amrulloh lnformatika
23 242010225093 Arya Dewantara lnformatika
24 2A2010225073 Muhammad Shabir Rizki lnformatika
25 202010225057 Muhamad Fahri lnformatika
26 202010225098 Muhamad Sabil lnformatika
27 20201A225076 Sholeh Hidayat lnformatika
28 20201A225059 Luthfiah Nur Hasanah nformatika
29 2420fi225326 Antonius Randie Haryadi lnformatika
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30 202A10225078 Bobby Pratama lnformatika
31 202010225061 Prasetyo Aji nformatika
32 242010225337 Fauzan Ubaid Fadhil nformatika
33 202010225081 Muhammad Primo Prayoga Kusuma nformatika
34 202010225463 Andriansyah Rezi Yazidan nformatika
35 202010225083 Michaell Chanes Manuell Setiawan nformatika
36 2A2010225065 Muhammad Firly nformatika
37 201610225159 Muhammad Rffi Gunawan nformatika
38 242014225086 Nafis Almajid nformatika
39 202A10225067 Muammar Yasir nformatika
40 201610225168 Dedy Arianto Tambunan nformatika
41 202010225089 Daud Tri Bakti Purba nformatika
42 202010225069 RizkiAhmad Fadhilah nformatika
43 201ffi4225176 Dicky Setiawan nformatika
44 202010225092 Robby lqbalDzulfiqar nformatika
3. Demikian penugasan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung
jawab.
